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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menyediakan informasi yang dapat 
memudahkan manajer dalam mengetahui rincian laporan dan mengurangi 
kemungkinan kehilangan sisa material dalam proses pembangunan pada PT Anugrah 
Laksana Konstruksi.  
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pengembangan 
sistem informasi ITERASI. Untuk mengklasifikasikan permasalahan yang sedang 
dihadapi penulis menggunakan kerangka kerja PIECES ( Performance, Information, 
Economic, Control, Eficiency, Service ) kemudian metode perancangan menggunakan 
Diagram Aliran Data (DFD), Struktur Data, Diagram Hubungan Entitas (ERD) dan 
rancangan masukan dan keluaran  menggunakan bahasa pemograman Microsoft 
Visual Studio 2008 dan Microsoft SQL server 2005 untuk perancangan sistem.. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah meningkatkan kinerja perusahaan 
sehingga hasil yang dicapai bisa lebih baik dan bisa memenuhi permintaan 
pelanggan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah 
yang ada dalam proses pengolahan data dan mempercepat perolehan informasi 
laporan yang dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan dan kemajuan 
perusahaan. 
 
 
Kata kunci: Analisis, Perancangan, Sistem Informasi Manajemen. 
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Abstract 
 
The purpose of the research is to provide information that can make manager 
easier to know detailed report and less the probability of lossing the material in 
process building at PT. Anugrah Laksana Konstruksi. 
The method that writer use in this research is methodology of the system 
development iteration. For problem clasification that faces the writer use PIECES 
framework then for methodology design use DFD ( Data Flow Diagram ), Structure 
data, ERD ( Entity Relation Diagram ) and for the design input and output using 
Microsoft visual studio 2008 and Microsoft SQL server 2005 for system design.  
The result of this research is for to increase company performance so that the 
result become much better and can fulfill costumer request. With this system we hope 
can resolve problem in cultivation data and speed up getting report information that 
needed so increase service and company improvement. 
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